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PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan juga 
kesempatam dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Segala syukur 
kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti 
disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya 
ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini saya persembahkan karya ini 
untuk: 
1. Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak dan ibu tercinta Badriyanto 
dan Tatik Suprihatin  yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak 
kebahagiaan. Terimakasih bapak dan ibu karena selalu menjaga saya 
dalam doa-doa selama ini. 
2. Untuk adikku Sitta Subekti, Kakaku Said, Barok. Tia dan Bangkit yang 
selalu memberikan limpahan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan 
dan motivasi 
3. Keluaga besar yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga bisa 
seperti ini. 
4. Teruntuk teman online naila, intan dan vela qotrun nada terima kasih 
selalu memberiku semangat dan membantuku selama ini. 
5. Dan teman-temanku Khoiri Nur Hasanah, Fitri Banu, Annas Fajar dan 
Livna Anggi yang telah membantu dalam mengerjakan Skripsi saya ini.  
6. Terima kasih teruntuk teman-teman PAI kelas D yang selalu memberikan 
doa dan semangatnya, semoga selalu diberi kelancaran dalam 
menyelesaikan skripsinya. 
7. Teruntuk almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Demikian atas segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 
semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap urusan dan 




Akhlakul karimah merupakan pondasi penetuan maju dan mundurnya 
peradaban suatu bangsa yang baik sehingga  perlu ditanamkan pada anak-anak, 
suatu penanaman memiliki proses yang menghasilkan bibit yang unggul dan dapat 
dibudidayakan. Sebuah gerakan para aktivis kaum muda untuk menanamkan 
akhlakul karimah di TPQ Al-qalam Menggungan Boyolali Tahun 2020 melalui 
kegiatan majelis siroh al-qalam di terima santri dengan baik. Penelitian ini 
berusaha memahami penanaman akhlakul karimah melalui majelis siroh al-qalam 
serta faktor pendorong dan pengambat dalam pelaksanaan majelis siroh al-qalam. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  
Berdasakan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
penanaman akhlakul karimah melalui majelis siroh al-qalam di TPQ Al-qalam 
Menggungan Boyolali Tahun 2020  dilaksanakan dua pekan sekali pada hari 
-
qalam melalui majelis siroh memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lain 
yaitu menanamkan akhlakul karimah melalui sebuah cerita (dongeng Islam) yaitu 
kisah Rosulullah, kisah para Nabi dan kisah umat muslim. Meode yang digunakan 
untuk mrnyampaikan sebuah cerita tersebut menggunakan metode story teller. 
Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mejelis siroh 
adalah lingkungan masyarakat begitu mendukung berantusias dalam mengikuti 
majelis siroh al-qalam dan penghambat Sumber Daya Manusia(SDM) yang  
bersifat murni sosial sehingga pelaksanaan majelis siroh al-qalam tidak 
terkendalikan sehingga pelaksanaan yang tidak terlaksana.  
 












Akhlakul karimah is the foundation for determining the advancement and decline 
of a good nation's civilization so that it needs to be implanted in children, a 
planting has a process that produces superior seeds and can be cultivated. A 
movement of youth activists to instill good morals in the TPQ Al-qalam Gathering 
Boyolali in 2020 through the activities of the al-qalam siroh assembly was well 
received by the students. This research seeks to understand the cultivation of 
akhlakul karimah through the siroh al-qalam assembly as well as the driving and 
inhibiting factors in the implementation of the siroh al-qalam assembly. This type 
of research uses field research (field research) with a qualitative research 
approach. Data collection methods used in this research are observation, interview 
and documentation methods. The data analysis in this research is qualitative data 
analysis. 
Based on the data analysis carried out, it can be concluded that the cultivation of 
akhlakul karimah through the siroh al-qalam assembly at TPQ Al-qalam 
Menggungan Boyolali Year 2020 is carried out every two weeks on Friday at 
16.00 WIB. The cultivation of akhlakul karimah implemented by TPQ Al-qalam 
through siroh assemblies has something different from the others, namely 
instilling akhlakul karimah through a story (Islamic tales), namely the story of the 
Prophet Muhammad, the story of the Prophets and the story of Muslims. The 
method used to tell a story is the story teller method. While the supporting and 
inhibiting factors in the implementation of the siroh assembly are the community 
environment that is very supportive of being enthusiastic in participating in the 
siroh al-qalam assembly and the in hibition of Human Resources (HR) which is 
purely social so that the implementation of the siroh al-qalam council is not 












Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada 
hamba-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang 
-Qalam (Studi 
kasus TPQ Al- Sholawat serta salam semoga 
tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya 
dari kejahiliyahan ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu dan tauhid. 
Penanaman Akhlakul Karimah dapat ditemukan di berbagai lingkungan 
maupun lembaga pendidikan. Taman Pendidikan Al- -Qalam 
Menggungan, Ngemplak, Boyolali merupakan pendidikan non formal yang 
memfokuskan pembelajaran keagamaan, salah satu yang diterapakan oleh Taman 
Pendidikan Al- Q) Al-Qalam Menggunga, Ngemplak, Boyolali adalah 
Majelis Siroh Al-Qalam. Majelis Siroh Al-Qalam merupakan Majelis keagaaman 
yang fokus pada santri TPQ untuk memberikan pembelajaran akhlakul karimah 
melalui sebuah kisah Islam melalui metode Story Teller. Kisah Islam yang 
diberikan kepada santri menguat tentang kisah yang ada di dalam Al-
kisah para Nabi dan Rosul, kisah umat peristiwa masa lalu dan kisah zaman Nabi 
Muhammad SAW.  
Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat izin Allah SWT dan bantuan 
dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan, memberikan bantuan, 
memberikan saran dan masukan serta arahan, dalam menghadapi kesulitan saat  
 x 
penulisan ini. Oleh karena itu, dengan iringan doa, penulis mengucapkan 
terimakasih kepada :  
1. Dr. Mohamad Ali, M.Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam  Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyetujui 
skripsi ini. 
2. Drs. Zaenal Abidin M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu 
memberikan masukan serta meluangkan waktu dan tenaga sejak awal 
penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Seluruh panitia TPQ Al-Qalam Menggungan  yang bersedia membantu 
dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan 
kesalahanyang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, penulis 
berkenan menerima saran, masukan, maupun kritikan yang sifatnya dapat 
membangun agar kedepannya lebih baik lagi dan semoga skripsi ini bermanfaat. 
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Tabel 1. Sarana Prasarana yang dimiliki TPQ Soloraya yang  digunakan dalam 
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